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PENGHARGAAN
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kumia dan berkat
keizinan-Nya, maka dapatlah penulis menyiapkan tesis ini denganjayanya.
Di kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ucapan setinggI-tmggi
penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga terutamanya kepada Ketua Kursus
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi MARA Kampus Melaka iaitu
Encik Shahrul Azman Bin Shahbudin, Encik Wan Muhammad Zulkifli Bin Wan
Ahmad selaku penasihat tesis, Encik Raja Azmeer Bin Raja Affendi, Puan Azian
Binti Mohd Zain serta Encik Zulkifli Bin Abd. Samad di atas dorongan, bimbingan
dan tunjuk ajar mereka di sepanjang proses menghasilkan tesis ini.
Terima kasih juga diucapkan kepada Doktor Zaleha Binti Russin, Timbalan
Provos Ral Ehwal Pelajar Universiti Teknologi MARA Kampus Melaka,warga kerja
Pejabat Pentadbiran, warga kerja Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Ko-Kurikulum,
Pejabat Bendahari, Pejabat Kaunseling, warga kerja Kaunter Akademik, Pejabat
Keselamatan, pensyarah-pensyarah serta mahasiswa dan mahasiswi UiTM Kampus
Alor Gajah, Melaka yang bertindak sebagai responden dalam menyalurkan maklumat
yang diperlukan oleh penulis. Buat rakan-rakan seperjuangan yang banyak
memberikan panduan, galakan dan dorongan kepada penulis di sepanjang proses
untuk menyiapkan tesis ini, terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan.
Tidak ketinggalan buat ayah, kakak, abang serta seluruh ahli keluarga yang
telah banyak membantu dengan memberi rangsangan dan bantuan kewangan kepada
penulis sehinggalah terhasilnya tesis ini. Segala jasa dan budi baik kalian akan penulis
balas suatu masa nanti. InsyaAllah.
Harapan penulis semoga dengan terhasilnya tesis ini, maka dapatiah generasi-
generasi akan datang menjadikannya sebagai satu bahan ilmiah dan memberi manfaat
kepada semua.
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SINOPSIS
Mutakhir ini polemik demi polemik (perbahasan, perdebatan) berhubung isu
keruntuhan akhlak remaja di negara kita semakin hangat diperkatakan. Budaya
berpeleseran, hedonisme, vandalisme sehinggalah kepada peniruan cara berpakaian
yang kebaratan menjadi topik perbualan di kalangan masyarakat.Cara berpakaian
yang ditiru daripada barat telah dianggap sebagai satu ancaman kepada penyerapan
dan pengukuhan Islam danjatidiri budaya tempatan.
Sebagai contoh, pemakaian seluar jeans yang semakin mendapat tempat di
kalangan remaja tempatan telah menimbulkan pelbagai andaian dan tafsiran
berhubung dengan akhlak dan tingkah laku kepada pemakainya. Namun begitu,
budaya pemakaian seluar jeans ini bukan sahaja melibatkan golongan remaja yang
telah menamatkan alam persekolahan malah telah menjadi satu budaya yang semakin
diterima dan mendapat tempat di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di universiti
tempatan tidak terkecuali di Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah,
Melaka sendiri.
Menyedari hakikat ini, penulis berasa terpanggil untuk mendekati dan mencari
jawapan serta pennasalahan yang timbul berkaitan sejauh mana pemakaian seluar
jeans telah menjadi satu budaya di kalangan penuntut universiti tempatan khususnya
di Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah, Melaka. Selain itu, penulis juga
ingin mengetahui sejauh mana pembudayaan pemakaian seluar jeans ini boleh
memberikan kesan ke atas peraturan dan undang-undang berhubung aspek sahsiah
rupa diri pelajar UiTM yang te1ah dikuatkuasakan selama ini.
Di dalam kajian ini, penulis juga ingin mengenalpasti kesan pembudayaan
pemakaian seluar jeans di UiTM Kampus AIor Gajah, Melaka dari sudut pandangan
dan nilai persepsi di kalangan semua pihak seperti penuntut siswa dan siswi UiTM
sendiri selain pihak pentadbiran, warga kerja UiTM, tokoh tertentu, warga pensyarah,
unit keselamatan, ibu bapa serta masyarakat Iuar yang berhampiran. Di samping itu,
penulis juga ingin mendapatkan kepastian sejauh mana benamya pembudayaan
pemakaian seluar jeans ini memberikan kesan sampingan ke atas kesihatan
pemakainya.
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